











     
                       
                            
                            






穴，打游击演出的代称，直到 1942 年 5 月余克稷发起组织重庆新中国剧社








































   
   
                     三  职业道德失守，内部管
理混乱  











































































   
                 四  “市侩作风”愈演愈烈，艺术水
准急剧下滑  





























































与思想?”[xiii]答案当然是国民党当局，虽然作者没有明说。1941 年 5 月，
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